



　本稿は、チベットの学匠ツォンカパ・ロサンタクパ（Tsong kha pa blo bzang grags pa: 1357–1419）
が著作した叙事詩『サダープラルディタ・アヴァダーナ』1の和訳研究である。般若波羅蜜多の教













2 avada¯naと rtogs brjod
　本作品の題目は Byang chub sems dpa’ sems dpa’ chen po rtag tu ngu’i rtogs pa brjod pa’i snyan
dngags dpag bsam gyi ljon pa（サダープラルディタ菩薩大士アヴァダーナ美文詩「如意樹」）であ
1ツォンカパ 60歳の時に編纂された「小品集」（bka’ ’bum thor bu）の中に収録される作品の一つである。
「小品集」の成立年については Rgya ye bkra bho (ed.) 2008: 558を参照。
2サンスクリット本『八千頌般若経』第 30章・第 31章に相当する（梶山・丹治 1975: 312–370）。これら二
つの章に対するハリバドラ（Haribhadra: ca. 730–795）の註釈『現観荘厳論光明』（Abhisamaya¯lam˙ka¯ra¯loka）











訂が施されたものである。最終的な改訂は翻訳官ロデン・シェーラプ（Blo ldan shes rab: 1059–1109）によ
るものである。
5Kapstein 2003: 786ff.および大川 2012: 405ff.を参照。
6ツェテン・シャプドゥンの化身六世ジクメ・リクペー・ロドゥ（’Jigs med rig pa’i blo gros）である。略
伝が『雪域歴代名人辞典』（s.v. Tshe tan zhabs drung）にある。
16 『比較論理学研究』（比較論理学プロジェクト研究センター報告）第 17号
る。以下では便宜的に「サダープラルディタ・アヴァダーナ」の名称を用いる。
rtogs pa brjod paおよびその省略形 rtogs brjodはサンスクリットの avada¯na（Ch. 譬喩）に相当す
る語である。avada¯naの語義をめぐっては学界で諸説が提示されているが7、814年に成立した『二
巻本訳語釈』（Sgra sbyor bam gnyis）の編者は avada¯naの通俗的語義解釈を提示し、それに基づい





味する。そして、チベット語 rtogs pa brjod paは「法の聴聞者達が聞いて理解できるように（rtogs
par bya ba’i phyir）過去に…（不明）…起こった他事例を引き合いにして（sngon btags par byung ba gzhan
las drangs te）実例を詳細に叙述するもの（dpe rgyas par bstan pa [= brjod pa]）」を意味する8。すな




ツァプジェ・タルマリンチェン（Rgyal tshab rje dar ma rin chen: 1364–1432）は『阿毘達磨集論』
（Abhidharmasamuccaya）に対する註釈の中で、rtogs brjodを「未だ理解されていない本義を実例
と共に明瞭に説示するもの」（ma rtogs pa’i don dpe dang bcas te gsal bar ston pa）と定義している9。




おいて、rtogs pa brjod paが rnam par thar pa「聖者伝」と同義であることを示した上で、「ある何ら
かの様態で具わっている証得という功徳を美文詩の手法によって称賛したもの」（nyams rtogs kyi
yon tan ji lta bu yod pa de la snyan ngag gi lam nas bstod pa byas pa）という定義を与える10。この定
義によれば、rtogs brjodは「証得［＝功徳］（rtogs pa）についての叙述（brjod pa）」という意味になる。
実際にチベットで書かれた多くの rtogs brjodは人物の内的な宗教体験を述べた作品である。ツォ




ナ』もまた美文詩（snyan dngags / snyan ngag）12の形式で書かれている。ツォンカパが 20歳代の
頃に没頭した言葉の学（tha snyad rig gnas）に対する探究の集大成とも言える作品である。
7松村 1996および河崎 2000を参照。『二巻本訳語釈』に示される解釈は現代の学界で提示されたいずれ
の学説（松村 1996: 690）とも一致しないようである。
8Sgra sbyor bam gnyis 132。石川 1993: 53も指摘するように btags paの語義は不明である。
9Chos mngon rgya mtsho 171a1。Cf. ASBh 96.1f.: avada¯nam. sadr
˚
s.t.a¯ntakam. bha¯s.itam tena¯rthavyavada¯na¯d
abhivyañjana¯d ity arthah. |（「アヴァダーナとは実例と共に叙述されたものである。なぜなら、それによって本
義が解明されるからである。〔本義が解明されるからというのは〕明らかにされるからという意味である」）
T1606, vol. 31, 743c17f.: 譬喩者。謂諸經中有比況説。爲令本義得明了故。説諸譬喩。
10Nyin snang 74.18ff.を参照。
11ただし、rtogs brjodという語が、人物の外的な活動の足跡を述べた物語を指す名称として用いられる
こともある。例えばチベットの有名な政治家ポラワ・ソナム・トプギェ（Pho lha ba bsod nams stobs rgyas:
1689–1747）の生涯を綴った物語Mi dbang rtogs brjodなどがその典型例である。
12ツェテン・シャプドゥンによれば、dngagsは ngagの古形である。ケードゥプジェの『タントラ部総
論』（Rgyud sde spyi rnam）では、dngagsは tha snyad「言語表現」と同義であると説明される（Nyin snang
75.3ff.）。
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なぜなら、クンタン・クンチョク・テンペー・ドゥンメ（Gung thang dkon mchog bstan pa’i sgron
me: 1762–1823）が指摘するように、ツォンカパ思想の形成期14に特徴的な見解が説かれるからで














13Nyin snang 70.9ff.; ibid. 71.1ff.を参照。ツォンカパとナムカ・サンポとの関わりについては Rgya ye bkra







15Rtag ngu’i rtogs brjod 120b5f.: gang gis gdod nas smig rgyu’i chu bzhin du || chos rnams rdul tsam dmigs pa
med na yang || mngon par zhen rnams skrag pa spangs pa’i phyir || gzhan ngor rten ’brel tsam zhig khas len la ||
16De nyid snang ba 17a6f.: rtag ngu’i rtogs pa rjod du’ang | chos rnams rdul tsam dmigs pa med na yang ||
mngon par zhen rnams skrag pa spangs pa’i phyir || gzhan ngor rten ’brel tsam zhig khas len la || zhes rang lugs




ケードゥプジェ・ゲレク・ペルサンポ（Mkhas grub rje dge legs dpal bzang po: 1385–1438）が著
した『秘密伝』（Gsang ba’i rnam thar）によれば、ツォンカパは 30歳代の頃まで、中観派にとって
承認できるものは何もなく、（対象を）何ものとして把握することもできないという見解（khas len





ンカパが『道次第大論』（Lam rim chen mo, 1402年）等の著作で徹底的に批判することになる考え
である。『道次第大論』に次のように説かれる。





















18根本 2016: 6ff.および福田 2018: 82ff.を参照。
19Lam rim chen mo 440b3ff.: gal te thal ’gyur yang gzhan ngo tsam du ’jog gi | rang gi lugs la mi ’dod do zhes
smra na ni rang rgyud kyi lugs bkag nas thal | ’gyur gyi gzhung ’dzugs pa’i zla ba grags pa’i lugs la dad pas ci
zhig bya ste | rang rgyud rang lugs la mi rung ba bzhin du thal ’gyur yang mi rung la | thal ’gyur gzhan ngor rung
ba bzhin du rang rgyud kyang dgos pa’i dbang gis gzhan ngor byed pa ’ong ba’i phyir ro || gang zhig sems tsam
gzhan ngor ’dod kyi | rang lugs la mi ’dod pa de ni sems tsam par bzhag tu mi rung ba bzhin du dbu ma’i don thal
’gyur gyis gtan la ’bebs pa’i thal ’gyur rang gi lugs la mi rung la | gzhan ngo tsam du ’jog pa de yang thal ’gyur
bar mi rung zhing rang rgyud pa’ang min pas kho bo cag ni dbu ma pa ma yin no zhes gsal bar bstan pa yin no ||
20’di dag「これら」。Li 2015に示されるサンスクリットは男性形または中性形の amı¯s.a¯m「それら」であ
る。この代名詞の指示対象は明らかでないが、仮にツォンカパの註釈に従って「蘊など」（phung po la sogs




21MAVI 81: na sam˙vr
˚


























satı¯ti ka¯rya¯rtham aham˙ bravı¯mi ||
MABh ad MAVI 81 (Yonezawa 2019: 236): yatha¯ tvaya¯ryajña¯nagamyam˙ paratantraru¯pam˙ sva¯tantryam a¯stha¯ya
svasamaye varn.yate naivam˙ maya¯ sam˙vr
˚
tih. | kin tarhy asaty api satı¯ti lokata eva prasiddhim upagata¯ loka¯nu-











22ジャムヤンシェーパの割註によれば、正理知（rigs pa’i shes pa）とは正理に直接依拠する知（rigs pa la
dngos su brten pa’i shes pa）である（Lam rim mchan [smad cha] 434.11f.）。
23Lam rim chen mo 440b6ff.: ’bras phyir ’di dag med kyang yod do zhes || ’jig rten ngor byas bdag ni smra bar
byed || ces pa’i don yang rnam gzhag thams cad gzhan ngor byed pa’i khungs su mi rung ste | chos rnams la rang
gi ngo bos grub pa’i rang bzhin med pa ni rang bzhin yod med tshul bzhin du dpyod pa’i rigs pa’i shes ngor ’jog
gi | tha snyad pa’i shes pa rang dga’ ba’i ngor mi ’jog pa’i phyir te | des rang bzhin med pa ’grub na rigs shes don
med du thal bar ’gyur ba’i phyir dang | gzhung nyid las kyang | yod do zhes || ’jig rten ngor byas zhes gsungs pas
| gzugs la sogs pa rnams yod par ’jog pa ’jig rten pa’i ngor ’jog par gsungs pa’i phyir ro ||
24『サダープラルディタ・アヴァダーナ』と類似関係にある作品として注目されるのが、シャンシュン・
チューワン・タクパ（Zhang zhung chos dbang grags pa: 1404–69）によって著された美文詩『リンチェン・
サンポ伝』（Lo tsa¯ ba rin chen bzang po’i rnam thar）である。この作品も散文・韻文混合体で書かれており、
後伝期における仏教再興の立役者として知られるリンチェン・サンポ（Rin chen bzang po: 958–1055）のカ
シミール遍歴を題材にしたものである（Martin 2018: 25f.）。








gang gis rang gzhan don gnyis theg pa’i sa srungs mchog la legs gnas shing ||
bdag med rdo rje rab tu ’bar bas ’jig tshogs lta ba’i lha min ’joms ||
chos rnams ma lus stong par gzigs pa’i spyan stong rab tu gsal ldan pa ||
bshes gnyen lha dbang brgya byin gang de’i pho brang mchog de ’di yin no ||










れていることがわかる。これは完全隠喩（mtha’ dag gzugs can, *sakalaru¯paka）26と呼ばれる修辞法
である。インド神話の題材の使用もまた、この詩の特色として指摘することができる。
次に引用する詩は、ダルモードガタ菩薩の宮殿にある池の様子を描写したものである。





\H`IoH:VoK Dc=oLoT; D`<ZoWoT2FIoJoLR`In n
dwangs shing dri ma med pa’i chu gter steng ||
gangs ri’i tog ltar dkar pa’i ngang pa’i tshogs ||
gshog pa zung gi ’dab ma bgrad byas nas ||
tshar du dngar bas khebs par snang ba ’di ||
ston dus lha yi lam ni mdzes byed pa’i ||
26KA¯ II 69: ta¯mra¯n˙gulidalas´ren. i nakhadı¯dhitikesaram | dhriyate mu¯rdhni bhu¯pa¯lair bhavaccaran. apan˙kajam ||
（「赤色の指というひとつながりの花弁を有し、爪の輝きという花蕊を具える、あなたの足という蓮華［泥
から生まれるもの］を、王［大地の守護者］は頭に戴いている」）
KA¯ II 70: an˙gulya¯dau dala¯ditvam. pa¯de ca¯ropya padmata¯m | tadyogyastha¯navinya¯sa¯d etat sakalaru¯pakam ||（「指
などに花弁などの性質を付託し、また足に蓮華の性質を付託した上で、それを相応しい場所に配置してい
ることから、この詩は完全隠喩である」）
KA¯ D 224a7: sor mo dmar ba’i ’dab phreng dang || sen mo’i ’od kyi ge sar can || khyod kyi zhabs kyi chu skyes
ni || sa skyod rnams kyi spyi bor ’dzin || sor mo la sogs ’dab sogs dang || rkang pa padma nyid byas nas || de ’os
gnas su rnam bkod pa || ’di ni mtha’ dag gzugs can no ||
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snang bzhin med phyir snang bas stong ||
stong bas28 snang phyir med bzhin snang ||
lam zab ches dka’ rtogs pas mkhas ||










この詩には言葉の装飾要素（sgra rgyan, *s´abda¯lam˙ka¯ra）が施されている。第一詩脚（snang bzhin
med phyir snang bas stong）を逆から読むと第二詩脚（stong bas snang phyir med bzhin snang）の
ようになり、第三詩脚（lam zab ches dka’ rtogs pas mkhas）を逆から読むと第四詩脚（mkhas pas
rtogs dka’ ches zab lam）のようになる。この技法を「逆行という同音節反復」（bzlog pa’i zung ldan,
27KA¯ II 221: anyathaiva sthita¯ vr
˚
ttis´ cetanasyetarasya va¯ | anyathotpreks.yate yatra ta¯m utpreks.a¯m. vidur yatha¯ ||
（「生物または無生物のあり方がまさにそれ本来の様態にある時に、実際とは異なった様態で空想されるな
らば、それは詩的空想であると人々は知る」）
KA¯ D 329b1: sems ldan dag gam cig shos kyi || rnam pa gzhan du gnas pa’i tshul || gang du rnam gzhan rab
rtogs pa || de ni rab rtog tu rig dper ||

















タシルンポ（bkra shis lhun po）版とクンブム（sku ’bum）版を併せて参照した。必要に応じてク
ンブム版などの読みを採用した箇所もある。ツェテン・シャプドゥンの講義録については、2000
年に青海民族出版社で出版された刊本を用いた31。
Pema GyatsoとGeoff Baileyによる『サダープラルディタ・アヴァダーナ』の英訳 The Perpetually
Weeping Bodhisattvaが 2008年に西蔵人民出版社で出版されている32。翻訳に当たって同研究も参
考にした。
29KA¯ III 73: a¯vr
˚





KA¯ D 337b1: rkang phyed tshigs bcad spyod yul can || lugs las bzlog pas bskor ba ni || zung ldan lugs las bzlog
pa’i phyir || lugs las bzlog pa zhes par bshad ||
ダンディンが「一詩脚を領域とする逆行」の作例として挙げるのは次のような詩である。
KA¯ III 74: ya¯mata¯s´a kr
˚
ta¯ya¯sa¯ sa¯ ya¯ta¯ kr
˚
s´ata¯ maya¯ | raman. a¯rakata¯ te ’stu stuteta¯karan. a¯mara ||
30本稿の執筆・校正に際して、山崎一穂博士（公益財団法人中村元東方研究所）から有益な教示を受けた。
ここに感謝の意を表したい。




























33’dab brgya’i gnyen「蓮華の友」。nyi ma「太陽」を意味する暗喩である。
34ちょうど霧が太陽の光によって根絶やしにされるように、戯論の集まりも深遠なる道によって根絶やし
にされるという意味である。
35zab mo’i lam「深遠なる道」。空性の知見（stong nyid kyi lta ba）のことである（Nyin snang 76.18）。
36サダープラルディタ菩薩などの偉大な菩薩達に対する敬礼の言葉（mchod brjod）である。祝福（shis
brjod, *a¯s´is; cf. KA¯ II 357）という装飾要素（rgyan, *alam˙ka¯ra）によって装飾された詩でもある（Nyin snang
77.7ff.）。
37ここで lhag pa’i bsam pa（Skt. adhya¯s´aya）「崇高な志願」という語は、dad pa（Skt. s´raddha¯）「信」に近
い意味で使われている（Nyin snang 78. 9f.）。いにしえの勝者達が到達した境地に自らも到達したいという
願望を意味するのであろう。
38著作宣言（rtsom par dam bca’）の詩である（Nyin snang 78.5ff.）。各詩脚の第一音と第三音をそろえる
同音節反復（zung ldan, *yamaka）の技法が用いられている（sngon tshe sngon gyi ... || lhag bsam lhag par ...
|| rgyal ba’i rgyal sras ... || chos phyir chos ’phags ... ||）。
39六波羅蜜の一つに数えられる精進（brtson ’grus, *vı¯rya）のことである。ツォンカパは精進波羅蜜を「善
なる所縁の認識により喜悦という行相を有するもの」（dmigs pa dge ba la dmigs nas rnam pa mngon par spro
ba ste）と定義する（Lam rim chen mo 275b4）。
40人天の身体（lha dang mi’i lus）や享受対象（longs spyod）となる財物などを意味する（Nyin snang 79.13）。
41dbang po’i gzhu「インドラの弓」。’ja’ tshon「虹」を意味する暗喩である。
42de yang ’di ltar「さて」というのは、新たな話題を導入するための言葉（tshig stegs,「言葉の踏み台」）
であり、チベット語の日常会話で話を開始する時に用いられる’o ya yaといった表現と同じ機能を有してい
る（Nyin snang 81.6f.）。



































45byang chub sems dpa’ sems dpa’ chen po「菩薩大士」（Skt. bodhisattvamaha¯sattva）。ツェテン・シャプ
ドゥンの解釈によれば、byang chub sems dpa’という表現に含まれる sems dpa’（Skt. sattva）という語は自
己の目的の達成（rang don sgrub pa）において怯むことのない勇敢な心を持つ者を意味し、sems dpa’ chen
poという表現に含まれる sems dpa’という後は他者の目的の達成（gzhan don sgrub pa）において怯むこと
のない勇敢な心を持つ者を意味する（Nyin snang 176.8ff.）。
46尊者ツォンカパご自身がこのように聞いた（rje tsong kha pa khong gis de ltar thos pa yin）という意味で
ある（Nyin snang 83.16）
47菩薩の心相続に具わる大悲（snying rje chen po）のことである。単に他者の苦しみの除去を心の中で願
うだけでなく、他者の利益を自らの責務として担う悲心（gzhan don khur khyer gyi snying rje）を意味する
（Nyin snang 84.15ff.）。
48kun tu rtog pa’i lam gzhan「その他の分別の道」。心の散乱（rnam g-yeng）すなわち心の中に浮かんでく

























50各詩脚の第一音と第三音をそろえる同音節反復の技法が用いられている（legs lam legs par ... || sgra snyan
sgra ’dra ... || ji bzhin ji ltar ... || de ltar de yi ... ||）。
51zab mo’i tshul「深遠なる様態」。般若波羅蜜多の教え（shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i tshul）のことを
指す（Nyin snang 90.5f.）。








ずれもmtshan mo’i bloという読みを与えるが、ツェテン・シャプドゥンはmtshan ma’i blo（「特徴を捉える
意識」）と読んだ上で、物事を実在と捉える認識（bden ’dzin gyi blo）のことであると説明する（Nyin snang
91.4; Pema and Bailey 2008: 142, n. 40）。ツォンカパにとって無明とは、対象の中に「実在としての成立」と
いう特徴を捉える認識に他ならないので、mtshan ma’i bloという読みにも合理性がある。
54’dod yon「妙欲」（Skt. ka¯magun. a）。色・声・香・味・触の五つのことである。とめどなく倍増（gun. a）
を繰り返してやまない欲望対象（ka¯ma）を意味する（cf. AKV ad AK III 28）。
55me tog mda’ can「花の矢を持つ者」。’dod lha「カーマ神」を意味する暗喩である。ここではカーマ神の














































































60mi gnas pa’i ’du shes（Skt. anis´ritasam˙jña¯; Ch. 無決定想、無所依想）。『八千頌般若経』に現れる概念であ
る。ただし、『八千頌般若経』では、サダープラルディタがこの想念を起こして六十二種の精神集中を得るの
は、彼がガンダヴァティーの街に到着してダルモードガタの説法を聞いた時である。ASPP 242.16ff. (cf. 梶
山・丹治 1975: 323): atha khalu sada¯prarudito bodhisattvo maha¯sattvas tasminn eva pr
˚
thivı¯prades´e sthitah. tasya
dharmodgatasya bodhisattvasya maha¯sattvasya prajña¯pa¯ramita¯m˙ des´ayatah. s´r
˚
n.oti sma | s´r
˚
n.vam˙s´ ca sarvadharmes.v





意味する（AAA¯ 959.25f.: anis´ritasam˙jña¯m iti ma¯yopamasam˙jña¯m |）。
T227, vol. 8, 581b23f.: 爾時、薩陀波崙即於住處一切法中、生無決定想、入諸三昧門。
T228, vol. 8, 670a4ff.: 常啼菩薩摩訶薩作是思惟時、於一切法中、生無所依想、得入無量無數三摩地門。
61端や中央というものがなく非常に広大（mtha’ dbus med par ha cang rgya che ba）であるという意味であ




































63各詩脚の第一音と第三音をそろえる同音節反復の技法が用いられている（bskal pa bskal par ... || chos
’phags chos smra’i ... || rtag tu rtag tu ... || yang dang yand du ... ||）。
64sa ’dzin「大地を支える者」。ri「山」を意味する暗喩である。









































69ngang tshul「本質」。本来はハンサ鳥（bya ngang ba）のゆったりとした進み方（’gro lugs lhod po）を意
味するが、そこから派生して、一般的に「本質」「傾向性」の意味で用いられるようになった語である（Nyin
snang 113.1ff.; cf. Pema and Bailey 2008: 147, n. 81）。その由来はチベット語版『ジャータカ・マーラー』
（Skyes rabs so bzhi ba）にあるとツェテン・シャプドゥンは指摘する（Nyin snang 113.3f.）。
70bdud sdig can「邪悪な魔物」はここではカーマ神（dga’ rab dbang phyug）を指す（Nyin snang 113.13）。
































75ウトパラ蓮華の比喩の意味は二通りに解釈される。第一に、眼球（mig gi ’bras bu）とウトパラ蓮華は
共に「青黒さ」（sngo nag yin pa）という共通属性を有することから、「ウトパラ蓮華のような眼」という表
現が成立する。第二に、切れ長の眼（mig dkyus ring ba）とウトパラ蓮華の葉は「長さ」（ring ba）という共
通属性を持つことから、その表現が成立する。ツェテン・シャプドゥンは当時の学生のために、漢語で「菊
花」（cu’u hwa > juhua）と呼ばれる九月に開花する花の一種であるとも説明する（Nyin snang 120.6ff.）。
76仮に「清楚な黒」と訳したが、原語はmthon mthing（Skt. nı¯la, indranı¯la）であり、青みがかった黒色で
ある。チベット語の mthonは、宝石のサファイアを意味する mthon ka（Skt. indranı¯la）に由来し、mthing
（Skt. nı¯la, abhinı¯la）は絵師が使う深みがかった青い絵具の名称である。mthon mthingは二つの同義語を組
み合わせて形成された複合語である（Nyin snang 120.13ff.）。絵具のmthingについては瀬戸・田上・小野田
2008: 97, 105（David P. Jacksonと Janice A. Jacksonの共著 Tibetan Thangka Painting: Methods & Materials
[London: Serindia Publications, 1984]の和訳）を参照。
77dga’ tshal（Skt. a¯ra¯ma, udya¯na, etc.）。三十三天の王者であるインドラ神の庭園にいる天女のようであっ
たという意味である（Nyin snang 121.1ff.）。
78sbyangs pa（Skt. s´odhana, vis´odhana, paris´odhana, etc.）。資糧の積重と障の浄化（tshogs bsags sgrib
sbyangs）を意味する（Nyin snang 121.11）。































81’gran pa bzhin「まるで競い合っているかのようだ」。比喩であることを明示する bzhinという語を伴う
















































84gdong bzhi pa「四つの顔を持つ者」。lha tshangs pa「ブラフマン神」を意味する暗喩である。
85mig stong ldan pa「千の眼を持つ者」。lha dbang brgya byin「神々の王シュクラ（インドラ）」を意味す
る暗喩である。
86dpal mo’i gnyen「ラクシュミーの友人」。lha khyab ’jug「ヴィシュヌ神」を意味する暗喩である。


































89’dab brgya’i gnyen「蓮華の友」。nyi ma「太陽」を意味する暗喩である。
90spyod tshul zab mo「深遠なる修行法」。六波羅蜜のことを指している（Nyin snang 136.10f.）。
91bdag la dam pa gsol cig「私に贈り物をお申し付け下さい」。クンブム版（125b1）では bdag la dam pa
stsol cig「私に贈り物をお恵み下さい」となっている。ただし、ツェテン・シャプドゥンは dam pa stsol cigを
mchog slongs shig「贈り物（所望の品）をお申し付け下さい」の意味で理解している（Nyin snang 136.17）。
『八千頌般若経』では次のような言葉がシャクラによって語られる。ASPP 247.7 (cf. 梶山・丹治 1975:
336): vr
˚
n. ı¯s.va kulaputra varam | kiyadru¯pam˙ te varam˙ da¯sya¯mı¯ti |（「善男子よ、贈り物をお選び下さい。私はど
のような形の贈り物をあなたに差し上げましょうか」）
T227, vol. 8, 582c17: 汝願何等當以相與。T228, vol. 8, 671c17f.: 汝今有何所須我當授汝。
92slob ma「声聞」（Skt. s´is.ya）。nyan thos（Skt. s´ra¯vaka）の別名である。




























94bden tshig「真実の宣誓」。Edgerton 1953（s.v. satya¯dhis.t.ha¯na）によると “truthful resolve”を意味する。
仏教説話文学に見られる satyavacanaの用例については石橋 1997を参照。ASPP 247.10f. (cf. 梶山・丹治
1975: 337): svayam eva¯ham atra devendra satya¯dhis.t.ha¯nam˙ karis.ya¯mi |（「天の自在者よ、私はここでまさに自
ら真実の宣誓を行なうことに致しましょう」）
T228, vol. 8, 671c22: 我今無復餘願。以汝帝釋天主實語力故。
95mkhyen ce na「お知りになりましたのですから」。このように ce naは理由句を形成する（mkhyen ce na
= mkhyen yod pas）。
96ASPP 247.11ff. (cf. 梶山・丹治 1975: 337): yena¯ha satyena avinivartanı¯yo ’nuttara¯ya¯h. samyaksam˙bodher
vya¯kr
˚
tas tatha¯gatair arhadbhih. samyaksam˙buddhaih. jña¯tas´ ca¯smy as´a¯t.hyena¯dhya¯s´ayena tena devendra satyena

















































100skabs phye zhig dang「受け入れてくれ」（Skt. avaka¯s´am˙ kuru）。文字通りには「機会を設けてくれ」と
いう意味であろう。ツェテン・シャプドゥンは khas longs shig dangという表現で言い換え、漢語の「譲」
（rang）と同じ意味であると説明する（Nyin snang 145.7ff.）。



































api gaccha¯vas tvayaiva sa¯rdham˙ tam˙ dharmodgatam˙ bodhisattvam˙ maha¯sattvam˙ dras.t.um˙ vanditum˙ paryupa¯situm˙
pu¯jayitum˙ ca ||（「娘よ、私達はお前に許可しよう。私達もお前と一緒にかのダルモードガタ菩薩大士にお目
にかかり、敬礼し、崇拝し、供養するために行くから、私達にも機会を設けてくれ」）
T227, vol. 8, 583b1ff.: 我今聽汝隨去。我等亦欲見曇無竭菩薩。是女爲供養曇無竭菩薩故。
T228, vol. 8, 672b19ff.: 今聽汝往。凡諸所欲自當隨意。我等亦欲往彼法上菩薩摩訶薩所。瞻禮親近隨喜供
養。
101ku mud gnyed「クムダ蓮華の友」。zla ba「月」を意味する暗喩である。
102yid kyi mtsho「心という湖」。しばしば掛詞として用いられるサンスクリットのma¯nasa「心」「マーナサ
湖」という語を連想させる表現である（cf. KA¯ I 1）。
103ショル版（107b6）、タシルンポ版（126b1）、クンブム版（127b2）はいずれもmdzes pa dang ldan pasと



































104yan lag brgyad dang ldan pa’i chu「八つの優れた性質を持つ水」（Skt. as.t.a¯n˙gopetapa¯nı¯ya）。[1]冷たさ、
[2]軽さ、[3]美味、[4]軟かさ、[5]透明さを具え、[6]悪臭がなく、[7]飲んでも喉を傷めることがなく、[8]
胃に優しいという八つの性質を具備する良質の水である（Nyin snang 155.15ff.）。
105kun gyi mdzes pa「一切の美」。ショル版（108b2）には欄外に後置字 -sの書き込みがあり、kun gyisと
読める。これに従えば「まるで一切が美を一箇所に集めたかのような様であった」となる。





















































































116ka ran ta ga「カーランダヴァ鳥」（Skt. ka¯ran.d. ava）。
117sa ra sa la (sic.)「サーラサ鳥」（Skt. sa¯rasa）。『翻訳名義大集』は sa¯rasaに対応するチベット語として
bzhadを挙げている（no. 4886）。
118lta na sdug pa「スダルシャナ」（Skt. sudars´ana）。三十三天の都の名称である（Nyin snang 167.5f.）。ま
た、スダルシャナはインドラ神が住む都アマラーヴァティー（Amara¯vatı¯）の別名でもある。
119gnyis ’thung「二つの器官（鼻と口）で飲む者」。glang po che「象」を意味する暗喩である。
120’chi med dbang po「神々の支配者」。brgya byin「シャクラ」（インドラ）を意味する暗喩である。













































































127lha yi lam「神々の通り道」。nam mkha’「空」を意味する暗喩である。
128池の中のハンサ鳥の様子を、bzhin「まるで～のようだ」という語を伴う詩的空想（rab btags bzhin sgra
can）の技法によって描写した詩である（Nyin snang 174.1）。
129池の所にいるチャクラヴァーカ鳥達の様子を詩的空想によって描写した詩である（Nyin snang 174.17f.）。
130stan nang tshangs can「厚手の絨毯」。ツェテン・シャプドゥンによると、’bol gdan「厚くて柔らかい絨
毯」を意味する（Nyin snang 176.17）。
131steng snying po can du byas pa「その上に覆いが掛けられており」（Skt. uparigarbholikam）。Edgerton 1953
(s.v. garbholika)によると “having (some sort of) cover on top”という意味である。
132a ka ru nag po「黒色のアグル樹」（Skt. kr
˚
s.n. a¯guru）。
133rin po che’i sgrom chen po bzhi「大きな宝の箱が四つ」。『八千頌般若経』には「四宝づくりの箱が設置さ
れていた」とある。ASPP 250.2f. (cf. 梶山・丹治 1975: 344): caturn. a¯m˙ ratna¯na¯m˙ ped. a¯ kr
˚
ta¯ yatra prajña¯pa¯ramita¯
praks.ipta¯ suvarn. apat.t.es.u likhita¯ vilı¯nena vaidu¯ryen. a |（「四宝づくりの箱が設置されていて、その中には、金の
書き板の上に溶かした瑠璃で書かれた般若波羅蜜多経が置かれていた」）
T227, vol. 8, 583b20ff.: 床上有四寶函。以眞金鍱書般若波羅蜜、置是函中。























134ka gzhu「柱頭」。Dag yig gsar bsgrigs（『新編蔵文字典』青海民族出版社, 1979年）によれば「柱の頭部
と梁の間にある木製の支え」（ka mgo dang gdung ma’i bar gyi shing rten）のことであり、ka ’goとも言う。




137kha pad pu shu「欄干」。
138spa「綺麗に装飾されて」。ツェテン・シャプドゥンによれば、spaは mdzes pa「美しい」という意味で
ある（Nyin snang 181.2）。
139pa tra ’khyil ba「織りなす花模様」。
140第一詩脚の ka ba（「柱」）と ka gzhu（「柱頭」）は ka音による押韻、第二詩脚の kha khyer（「四隅」）と
kha pad（「欄干」）は kha音による押韻となっている。kaは第一詩脚の第一音と第七音に現れ、khaは第二
詩脚の第一音と第七音に現れるので、第一音と第七音の箇所を縦読みすれば、ka—khaという文字の並び
を認めることができる（ka phrengの技法）。さらに、第三詩脚の pa tra（「絵模様」）と pa la sha（「パラー




141奇異（rmad byung, *adbhuta）というラサ（nyams, *rasa）を詩的空想の技法によって描写した詩である
（Nyin snang 181.10）。
142yan lag mchog「最高の部位」。mgo bo「頭」を意味する暗喩である。
143myur du sa la lhung byed「耳飾りと腕輪を素早く地面に落とし」。五体投地を示唆する表現である。ツェ
テン・シャプドゥンは「五体を地面に押し付けて礼拝を行なった時、耳飾りや腕輪なども地面に触れたとい
う意味である」（yan lag lnga ga sa la gtugs te phyag ’tshal na rna rgyan dang gdub bu sogs kyis kyang sa la reg































しての般若波羅蜜多（gzhung sher phyin）、道としての般若波羅蜜多（lam sher phyin）、果としての般若波羅
蜜多（’bras bu sher phyin）、本質的な般若波羅蜜多（rang bzhin gyi sher phyin）の四つの内、ここでは第一
のものを指す（Nyin snang 184.9ff.）。
146nyin mo’i dbang phyug「昼の王者」。nyi ma「太陽」を意味する暗喩である。
147各詩脚の第二音に gsum（「三」）という共通の語が用いられている。三身とは法身・受用身・変化身、三
毒とは貪・瞋・痴、三乗とは声聞乗・独覚乗・大乗、三智とは事智・道智・一切相智である。





































を「軌範師ダンディンの言葉の中にも現れ難い、深い味わいを具えた言語構成体」（slob dpon dan.d. i’i ngag
tu’ang thon dka’ ba’i tshig sbyor nyams can）と評している（Nyin snang 188.15ff.）。
154glegs bam「経本」。直後の箇所では同じ語が「書き板」（Skt. pat.t.a; Ch. 鍱）の意味でも用いられる。
155ston par nus re skan「教示することはできません」。
156gser gyi glegs bam la「金の書き板の上に」（Skt. suvarn. apat.t.es.u; Ch. 黄金鍱上）。
157rgya rim pa bdun gyis「七重の印章で」（Skt. saptabhir mudra¯bhih. ; Ch. 七處印）。
158ASPP 250.17ff. (cf. 梶山・丹治 1975: 346): s´akra a¯ha es.a¯ kulaputra asya ku¯t.a¯ga¯rasya madhye suvarn. apat.t.es.u
vilı¯nena vaidu¯ryen. a likhitva¯ a¯ryen. a dharmodgatena bodhisattvena maha¯sattvena saptabhir mudra¯bhir mudrayitva¯
stha¯pita¯ | sa¯ na sukara¯ asma¯bhis tava dars´ayitum |（「シャクラが言った。『善男子よ、これは聖者ダルモードガ
タ菩薩大士によって、金の書き板の上に溶かした瑠璃で書かれましたが、その後で彼によって、七重の印章
で封印された状態になっています。それを私達があなたにお見せすることは簡単ではありません』」）
T227, vol. 8, 583c4ff.: 善男子、在此七寶篋中黄金鍱上、曇無竭菩薩七處印之。我不得示汝。
T228, vol. 8, 673a21ff.: 帝釋天主言。善男子、彼摩訶般若波羅蜜多正法在七寶函内、彼法上菩薩摩訶薩以
七寶印印之。我無方便可能示汝。
159第一詩脚の冒頭はma lus「全ての」、第二詩脚の冒頭はmi gnas「無住処」、第三詩脚の冒頭はmu tig「真






































161dga’ ba「喜び」が rlung「風」に喩えられ、smon lam「誓願」が ba rlabs chen po「大波」に喩えられる。
bla na med pa’i byang chub「無上正等覚」に相当するものを見出せないが、rgya mtsho「海」であろうか。し
かし、「波が海に向かって打ち寄せる」という表現が成立するかという点に疑問の余地がある。
162phyogs su gzhol ba「～の方に向かって打ち寄せる」。ツェテン・シャプドゥンは gzhol baという語を’khor
ba「回転する」「渦巻く」の意味で理解する（Nyin snang 198.10）。
163ショル版（111a2）の gang gis rgyal ba’i sras bo yiという読みに従った。タシルンポ版（133b4）とクン






































164phyag ’tshal「頂礼」。ツェテン・シャプドゥンの解釈によると、phyagは gus pa「敬意」を意味し、’tshal
は’bul ba「献上」を意味する。自らの慢心を打ち砕くことを目的とする行為である。チベットでは頂礼の











































168恐怖（’jigs rung, *bhaya¯naka）および憎悪（mi sdug pa, *bı¯bhatsa）というラサを表現した詩である（Nyin
snang 208.9f.）。
169yul lnga「五つの対象領域」。色、声、香、味、触の五つである（Nyin snang 209.6f.）。



































171行末と行頭を連結した同音節反復（mtha’ thog sbyar ba’i zung ldan）の技法が用いられており、第一詩
脚の末尾と第二詩脚の冒頭、第二詩脚の末尾と第三詩脚の冒頭、第三詩脚の末尾と第四詩脚の冒頭に共通
の音が現れる（– – – – – – – – stong || stong – – – – – – – med || med – – – – – – – su || su – – – – – – – – ||）。
172pi wang「ヴィーナー」（Skt. vı¯n. a¯）。ツェテン・シャプドゥンは、pi wangがチベット語に固有の語彙で




176dmigs pa can gyi ngor「認識対象に固執する人にとっては」。ツェテン・シャプドゥンは「実在性の把
































177spros kun「一切の戯論」。「実在性の顕現を伴う〔知〕」（bden snang）を意味する（Nyin snang 214.13）。
178chos kyi dbying su「法界の中に」。法界は空間性を持たないので厳密には「法界の中に」という解釈は





180bdud kyi gnas「魔の住居」。ツェテン・シャプドゥンの解釈に従って「カーマ神とその軍勢」（’dod lha
dga’ rab dbang phyug sde dang bcas pa）の意味で理解した（Nyin snang 215.9f.）。
181’chi med「不死の者」。lha「神」を意味する暗喩である。
182stobs ldan「悪魔バリ」（Skt. bali）。アスラ（阿修羅）の一種である。
























185『八千頌般若経』には「八千の有情」（as.t.a¯na¯m˙ pra¯n. isahasra¯n. a¯m）とある。ASPP 255.19ff.: imam˙ kulaputra
tatha¯gata¯na¯m ana¯gatyagamananirdes´am˙ tava ca pr
˚
cchato mama ca nirdis´ato ’s.t.a¯na¯m˙ pra¯n. isahasra¯n. a¯m anutpattika-
dharmaks.a¯ntipratilambho ’bhu¯t | as´ı¯tes´ ca pra¯n. iniyuta¯na¯m anuttara¯ya¯m˙ samyaksam˙bodhau citta¯ny utpanna¯ni




T227, vol. 8, 585a5ff.: 以汝向問是諸如來無來無去、我答汝時、有八千人得無生法忍、八十那由他衆生發阿
耨多羅三藐三菩提心、八萬四千衆生遠塵離垢、於諸法中得法眼淨。
T228, vol. 8, 674c10ff.: 善男子、我向爲汝説諸佛如來無來去法乃有是相、爾時有八千人得無生法忍、八十
千那庾多人發阿耨多羅三藐三菩提心、六萬四千人遠塵離垢得法眼淨。
186『八千頌般若経』には「八十那由他の有情」（as´ı¯tes´ ca pra¯n. iniyuta¯na¯m）とある。前註を参照。
187「無生法忍の獲得」は空性を対象の共通相というあり方で理解すること（stong nyid don spyi’i tshul du
rtogs pa）を意味し、「法眼の獲得」は空性を直証し初地を得ること（stong nyid mngon sum du rtogs pa dang
sa dang po thob pa）を意味する。前者は加行道位において、後者は見道位において起こる。あるいは、「法
眼の獲得」は真実の直証の原因である発心を指しているとする解釈もある（Nyin snang 219.7ff.）。
188dga’ ba dang bde bas shin tu rangs par gyur to「喜びと喜悦でとても嬉しくなった」。dga’ ba、bde ba、shin
tu rangs paの三つは、小中大の三段階の喜びを表していると理解することができる（Nyin snang 221.10f.）。
189bya lam「鳥の通り道」。nam mkha’「空」を意味する暗喩である。
190dri bzhon「香りの乗り物」。rlung「風」を意味する暗喩である。
191shing ta la bdun srid du「ターラ樹の七倍の高さまで」。ASPP 255.27f. (cf. 梶山・丹治 1975: 360): sa
tenaiva prı¯tipra¯modyena samanva¯gatah. saptata¯lam˙ viha¯ya samabhyudgamya saptata¯le sthitva¯ evam˙ cintayati sma |
（「彼はまさにその喜びと喜悦に包まれながら、ターラ樹の七倍の高さまで飛翔し、ターラ樹の七倍の所で
とどまってから、次のように考えた」）
T227, vol. 8, 585a13f.: 薩陀波崙聞法生歡喜因縁、即昇虚空高七多羅樹、作是念。































192rta ljang ljon paを rta ljang bzhon paと訂正する。rta ljang bzhon pa「緑の馬に乗る者」（Skt. haridas´va）
は nyi ma「太陽」を意味する暗喩である。
原文通りに rta ljang ljon pa「太陽（緑の馬を持つ者）という樹木」と読むならば、「精進」が「太陽」（緑
の馬を持つ者）に喩えられ、その「太陽」が「樹木」に喩えられ、さらに「樹木」が「サダープラルディタ菩
薩」を意味するというように、複雑な多重隠喩（gzugs can ’phar ma）の構造で解釈せざるを得ない（Nyin
snang 224.6ff.）。しかし、「樹木が睡蓮を摘み取ってメール山に撒き散らす」という詩的表現が成立するかと
いう点に疑問の余地がある。Pema and Bailey (2008: 103)は原文に従って rta ljang ljon paを sun-treeと訳す。
193rang gi lus kyis mngon par bkab nas「全身ですがりついて」。ASPP 256.6 (cf. 梶山・丹治 1975: 361):
svakena ca ka¯yena dharmodgatam˙ bodhisattvam˙ maha¯sattvam abhiccha¯dayati sma |（「そして、彼は自身の身体
でダルモードガタ菩薩大士にかぶさるようにした」）
194deng「今日から」。dengは de ringの省略形である（Nyin snang 225.6）。
195zham ’bring「お仕え」（Skt. paricarya¯）。
196各詩脚の第一音と第三音をそろえる同音節反復の技法が用いられている（zab mo zab pa’i ... || rab dang




































197bsam gtan「静慮」を khang bzang「宮殿」に喩え、さらにそれを nub ri「西山」に喩えている。多重隠
喩（gzugs can ’phar ma）の技法が用いられている（Nyin snang 232.1）。
198ro la brkam pa ma skyes te「味覚に対する欲求も起こさず」。brkam paは古語であり、sred pa「渇愛」や
ham pa「貪欲」と同義である（Nyin snang 233.5f.）。
ASPP 257.6f. (cf. 梶山・丹治 1975: 364): sapta vars.a¯n. i na ka¯mavitarkam utpa¯daya¯ma¯sa na vya¯pa¯davitarkam˙
na vihim˙sa¯vitarkam utpa¯daya¯ma¯sa na rasagr
˚
ddhim˙ na cittaudbilyam utpa¯daya¯ma¯sa |（「七年間、彼は欲望対象に
対する考えも起こさず、瞋恚を結果するような考えも起こさず、害心を結果するような考えも起こさず、味
覚に対する欲求も心的な興奮も起こさなかった」）






























200ci tsam du yi dam la brtan pa dang「これ程までに固い決心を持ち」（Skt. ya¯vaddr
˚
d.hasama¯da¯na）。ツェテ
ン・シャプドゥンは、『八千頌般若経』チベット語訳にも見られる yi dam la brtan paという表現における la
助詞を疑問視し、これは不要なのではないかとの見解を示している。いずれにせよ、その意味は「これ程ま
でに固い心の決意（yid kyi dam bca’ brtan po）を持つ」ということである（Nyin snang 240.9ff.）。
ASPP 258.10ff. (cf. 梶山・丹治 1975: 366): atha khalu s´akrasya deva¯na¯m indrasyaitad abhu¯t a¯s´caryam˙
ya¯vaddharmaka¯mas´ ca¯yam˙ sada¯prarudito bodhisattvo maha¯sattvah. ya¯vaddr
˚
d.hasama¯da¯nas´ ca ya¯vanmaha¯sam˙na¯ha-
sam˙naddhas´ ca anapeks.ah. ka¯ye jı¯vites.u bhoges.u ca anuttara¯ya¯h. samyaksam˙bodher adhigama¯ya adhya¯s´ayasam˙-






T227, vol. 8, 585c12ff.: 爾時釋提桓因作是念。未曾有也。薩陀波崙菩薩愛法堅固、發大莊嚴不惜身命、深
心趣於阿耨多羅三藐三菩提、當得阿耨多羅三藐三菩提、度脱無量衆生生死苦惱。
T228, vol. 8, 675b26ff.: 爾時帝釋天主、以其天眼觀是事已即作是念。常啼菩薩摩訶薩、甚爲希有。發大勇
猛被堅固鎧不惜身命、爲求法故、爲欲成就阿耨多羅三藐三菩提、廣度一切衆生出輪迴苦、發大精進甚爲希有。

































202byin gyis brlabs so「変えてしまった」（Skt. adhyatis.t.hat）。bsgyur pa「変えた」「変化させた」という意
味である（Nyin snang 241.3）。
203詩節前半の二詩脚では第一音と第五音をそろえる同音節反復の技法が用いられている（chos smra bsten
phyir chos la ... || mig stong ldan pa’i mig gis ... ||）。
204legs so legs so「善いかな、善いかな」（Skt. sa¯dhu sa¯dhu）。アムド方言の ji ’dra’i bzang gi「何と素晴ら
しいことか」、nges nges bzang gi「本当に素晴らしい」と同じ意味である（Nyin snang 242.15f.）。
205khal stong「千カーリー」（Skt. kha¯rı¯sahasra）。
206seng ge’i khri「獅子座」。四方四維の八方の守護を象徴する座である（Nyin snang 245.9ff.）。
207初禅によって得られるのは世間道（’jig rten pa’i lam）であり、それは見道あるいは初地において得られ























208chos thams cad mnyam pa nyid pas shes rab kyi pha rol tu phyin pa mnyam pa nyid do「全ての存在は平等
であるゆえに、般若波羅蜜多も平等である」（Skt. sarvadharmasamataya¯ prajña¯pa¯ramita¯samata¯）。mnyam pa
nyid pasは『八千頌般若経』チベット語訳に見られる表現であり、mnyam pa nyid yin pas naの短縮形である
（Nyin snang 247.11f.）。
T227, vol. 8, 586a5f.: 諸法等故、般若波羅蜜亦等。
T228, vol. 8, 675c20f.: 一切法平等、般若波羅蜜多亦平等。
209chos thams cad khengs pa med pa nyid pas shes rab kyi pha rol tu phyin pa khengs pa med pa nyid do「全ての
存在は無念であるゆえに、般若波羅蜜多も無念である」（Skt. sarvadharma¯mananataya¯ prajña¯pa¯ramita¯mananata¯）。
ツェテン・シャプドゥンによれば、khengs pa（Skt. manana）は rlom sems「慢心」や nga rgyal「我慢」の意
味であるという（Nyin snang 247.18）。鳩摩羅什と施護は mananaを「念」と訳している。
T227, vol. 8, 586a7f.: 諸法無念故、般若波羅蜜亦無念。
T228, vol. 8, 675c22f.: 一切法無念、般若波羅蜜多亦無念。
210chos thams cad re gcig pa nyid pas shes rab kyi pha rol tu phyin pa ro gcig pa nyid do「全ての存在は一味で
あるゆえに、般若波羅蜜多も一味である」（Skt. savadharmaikarasataya¯ prajña¯pa¯ramitaikarasata¯）。
T227, vol. 8, 586a9f.: 諸法一味故、般若波羅蜜亦一味。
T228, vol. 8, 675c24f.: 一切法無味、般若波羅蜜多亦無味。
211chos thams cad skye ba dang ’gag pa med pa nyid pas shes rab kyi pha rol tu phyin pa skye ba dang ’gag pa
med pa nyid do「全ての存在は生滅を欠くゆえに、般若波羅蜜多も生滅を欠く」（Skt. sarvadharma¯nutpa¯dataya¯
prajña¯pa¯ramita¯nutpa¯data¯ | sarvadharma¯nirodhataya¯ prajña¯pa¯ramita¯nirodhata¯）。
T227, vol. 8, 586a11f.: 諸法無生故、般若波羅蜜亦無生。諸法無滅故、般若波羅蜜亦無滅。
T228, vol. 8, 675c26f.: 一切法無生、般若波羅蜜多亦無生。一切法無滅、般若波羅蜜多亦無滅。
212nam mkha’ mu med pa nyid pas shes rab kyi pha rol tu phyin pa mu med pa nyid do「天空には際限がない
ゆえに、般若波羅蜜多にも際限がない」（Skt. gagana¯paryantataya¯ prajña¯pa¯ramita¯paryantata¯）。
T227, vol. 8, 586a12f.: 如虚空無邊、般若波羅蜜亦無邊。
T228, vol. 8, 675c27f.: 虚空無邊、般若波羅蜜多亦無邊。
213gdod nas mnyam pa nyid「本来的に平等」。ツェテン・シャプドゥンによると、ニンマ派の ka nas dag pa
「本来清浄」という概念もこれに等しい（Nyin snang 249.12f.）。































218stong bas snang phyir「空であるがゆえに顕現するのであるから」。クンブム版（143a4）は stong bas snang
phyirであるが、ショル版（121a1）とタシルンポ版（141b3）は stong pa snang phyirである。逆読みを成立
させるためにはクンブム版のように読むべきである。
219ここに説かれるのは「顕現と空性の無矛盾性」（snang stong ’gal med）という考えである（Nyin snang
253.12）。
220第一詩脚（snang bzhin med phyir snang bas stong）を逆から読むと第二詩脚（stong bas snang phyir med
bzhin snang）のようになり、第三詩脚（lam zab ches dka’ rtogs pas mkhas）を逆から読むと第四詩脚（mkhas
pas rtogs dka’ ches zab lam）のようになる。この技法を「逆行という同音節反復」（bzlog pa’i zung ldan,
*pratilomayamaka; cf. KA¯ III 73）という。
221第一詩脚（mkhas pas rtogs nyid de bzhin gnas）を逆から読むと第二詩脚（gnas bzhin de nyid rtogs pas
mkhas）のようになり、第三詩脚（rmongs rnams mthong ba log pas ’khrul）を逆から読むと第四詩脚（’khrul
pas log pa [<ba] mthong rnams rmongs）のようになる。
222’di na zhen pas zhen na ’di || ’khor bar myur ba myur bar ’khor ||。各詩脚が回文になっており、前からも後
ろからも同じように読める。’di、na、zhen等の音が間に別の音を挟んで繰り返されることから、ツェテン・
シャプドゥンはこれを分離型の同音節反復（bar chod pa’i zung ldan）とみなしている（Nyin snang 255.1）。
223chos thams cad rang bzhin med par mnyam pa nyid ces bya ba’i tin nge ’dzin「全ての存在は無自性という


























259.18; cf. 梶山・丹治 1975: 369）。









226gdams ngag dang rjes su bstan pa「教授と教誡」。教授（gdams ngag, *avava¯da）は未獲得の功徳を新たに
獲得するための教えであり、教誡（rjes su bstan pa, *anus´a¯sana）は既に獲得した功徳を増大させるための教
えである（Nyin snang 261.10ff.）。
227zhes brtson ’grus kyi bsngags pa la yang brjod par bya’o「以上のことが精進の称讃のためにも語られるべ
きである」。アーリアシューラの『ジャータカ・マーラー』各章の末尾にある定型句を模倣した表現である。
JM 9.10f. (cf. Hanisch 2005: 23): karun. a¯varn. e ’pi va¯cyam evam˙ svabha¯va¯tis´ayasya nis.pa¯dika¯ para¯nugraha-
pravr
˚
ttihetuh. karun. eti |（「悲心というのは卓越した自己のあり方を実現するものであり、かつ他者を利益す
る行為を発動させる要因であるというように、悲心の称賛のためにも〔以上のジャータカが〕語られるべき
である」）
JM D 5a1: de ltar snying rje ni gzhan la phan ’dogs pa’i rgyu yin zhing ngo bo nyid khyad par can bsgrub pa yin










































230詩脚の冒頭と末尾を連結した同音節反復（mtha’ thog sbyar ba’i zung ldan）の技法が用いられている。第
一詩脚の末尾と第二詩脚の冒頭、第二詩脚の末尾と第三詩脚の冒頭、第三詩脚の末尾と第四詩脚の冒頭に
それぞれ共通の音が現れる（– – – – – – – – tshul || tshul – – – – – – – ’di || ’di – – – – – – – du || du – – – – – – –
– ||）。
231sgra don rgyan「言葉と意味の装飾要素」。同音節反復（zung ldan, Skt. yamaka）をはじめとする言葉の
装飾要素（s´abda¯lam˙ka¯ra）と、直喩や隠喩をはじめとする意味の装飾要素（artha¯lam˙ka¯ra）である。
232mngon brjod「詩的語彙」（Skt. abhidha¯na）。例えばインドラ神を「千の眼を持つ者」（mig stong ldan pa,
Skt. sahasra¯ks.a）というように、神々や自然界の事物などの名を別の言葉で言い換えたものである。



































シューラである。チベットの伝統では Dpa’ bo（*[A¯rya-]s´u¯ra）、Thub dka’ nag po（*Durdhars.akr
˚
s.n. a）、Rta




cet.a）、Chos ldan rab ’byor
（*Dha¯rmikasubhu¯tighos.a）等の名で呼ばれる詩人が全て同一人物とみなされている（Nyin snang 275.11f.; cf.
Hahn 1996: xxxiv, Cabezón 2008: 76）。
235ツォンカパが自身をアーリアシューラになぞらえて著作の動機を語った詩である。




237’byung po’i bya「鬼の鳥」。’ug pa「フクロウ」を意味する暗喩である。
238各詩脚の第二音をそろえる同音節反復の技法が用いられている（bdag kyang ... || lus kyang ... || ’gas
kyang ... || kun kyang ... ||）。
239各詩脚の第一音と第三音をそろえる同音節反復の技法が用いられている（rgyal dang rgyal sras ... || srid




















AAA¯ Abhisamaya¯lam˙ka¯ra¯loka¯ (Haribhadra): Abhisamaya¯lam. ka¯ra¯loka¯ Prajña¯pa¯ramita¯vya¯khya¯ (Commentary on
As. t.asa¯hasrika¯-prajña¯pa¯ramita¯) by Haribhadra. Together with the Text Commented on. Ed. U. Wogihara.
Tokyo: Toyo Bunko. 1932–1935.
AKV Abhidharmakos´avya¯khya¯ (Yas´omitra): U. Wogihara ed. Abhidharmakos´avya¯khya¯ by Yas´omitra. Tokyo:
Publishing Association of Abhidharmakos´avya¯khya¯. 1932–1936.
ASPP As. t.asa¯hasrika¯prajña¯pa¯ramita¯: P. L. Vaidya ed. As. t.asa¯hasrika¯ Prajña¯pa¯ramita¯, with Haribhadra’s Com-
mentary Called A¯loka. Buddhist Sanskrit Texts No. 4. Darbhanga: Mithila Institute of Post-Graduate
Studies and Research in Sanskrit Learning. 1960.
ASBh Abhidharmasamuccayabha¯s. ya: N. Tatia ed. Abhidharmasamuccayabha¯s. yam. Tibetan Sanskrit Works
Series No. 17. Patna: Kashi Prasad Jayaswal Research Institute. 1976.
KA¯ Ka¯vya¯dars´a (Dan.d. in): O. Böhtlingk ed. Dan. d. in’s Poetik (Ka¯vja¯darça). Leipzig: Verlag von H. Haessel.
1890.
KA¯ D Ka¯vya¯dars´a (Dan.d. in): Tibetan Sde dge ed. sgra mdo, se. Tohoku No. 4301.
KA¯ III Ka¯vya¯dars´a Chapter 3 (Dan.d. in): see Dimitrov 2011.
JM Ja¯takama¯la¯ (A¯ryas´u¯ra): see Hanisch 2005.
240nyin mo’i dpal「昼の瑞光」。nyi ma「太陽」を意味する暗喩である。
241log rtog bdud dpung ku mud zum byas nas「誤解という魔の軍勢のクムダ蓮華を閉花させ」。誤解を論駁
して打ち破ること（log rtog [b]rtsad nas bcom pa）を意味する（Nyin snang 283.7f.）。
242有暇と円満を具備してこの世に出現したチャンチュプ・ラマの身体を意味する隠喩である。なお、チャ
ンチュプ・ラマという人物については不明（Pema and Bailey 2008: 175, n. 341）。




JM D Ja¯takama¯la¯ (A¯ryas´u¯ra): Tibetan Sde dge ed. skyes rabs, hu. Tohoku No. 4150.
MA VI Madhyamaka¯vata¯ra Chapter 6 (Candrakı¯rti): Li Xuezhu ed. Madhyamaka¯vata¯ra-ka¯rika¯ Chapter 6. Jour-
nal of Indian Philosophy 43: 1–30. 2015.
MAT. Madhyamaka¯vata¯rat. ı¯ka¯ (Jaya¯nanda): Tibetan Sde dge ed. dbu ma, ra. Tohoku No. 3870.
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A Study of the Rtag ngu’i rtogs brjod
NEMOTO Hiroshi, RGYA YE BKRA BHO
This article contains an annotated Japanese translation of the Rtag ngu’i rtogs brjod (“An Avada¯na of
the Bodhisattva Sada¯prarudita”) written by Tsong kha pa blo bzang grags pa (1357–1419). The Rtag
ngu’i rtogs brjod is a poetic work based on the story of the Bodhisattva Sada¯prarudita, which is found
in the As. t.asa¯hasrika¯ Prajña¯pa¯ramita¯. It is written in campu¯ (spel ma) style, and it involves the effective
use of poetic ornaments (rgyan, *alam˙ka¯ra), such as metaphor (gzugs can, *ru¯paka), poetic fancy (rab
rtog, *utpreks. a¯), repetition of syllables (zung ldan, *yamaka), and so forth. Although the exact date
of composition is unknown, we may assume that it was written in his twenties when the author was
studying poetic theory under the guidance of the Sa skya pa master Nam mkha’ bzang po. This is also
confirmed by the fact that the Rtag ngu’i rtogs brjod contains a passage that teaches the non-analytic
theory of Madhyamaka philosophy, which is characteristic to the formative period of Tsong kha pa
before he composed the Lam rim chen mo in 1402. For, in the story, the Bodhisattva Dharmodgata,
Sada¯prarudita’s spiritual guide, states that dependent origination of phenomena is to be accepted merely
“from the perspective of others” (gzhan ngor), a theory that is denied by Tsong kha pa himself in the
Lam rim chen mo. It is to be noted, however, that the aim of this work is not to present a lucid analysis of
Madhyamaka philosophy, but to depict a religious experience of the Bodhisattva Sada¯prarudita by using
various sorts of poetic ornaments. The Rtag ngu’i rtogs brjod is no doubt a masterpiece of the young
Tsong kha pa, which embodies his poetic imagination as well as his knowledge pf poetic theory.
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